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Aunque la llegada de personas inmigrantes a nuestro país se ha ralentizado en los últimos años, todavía llegan personas 
de diferentes nacionalidades en busca de unas mejores condiciones de vida, laborales y educativas. Con ellas, vienen 
también sus hijos en edad de escolarización, lo que ha supuesto un incremento considerable en los últimos diez años, 
donde el alumnado extranjero representa el 9,48%, con una cuantía de 750.570 estudiantes respecto a un total de 
7.914.154 estudiantes (CNIIE, 2012). La integración de los inmigrantes constituye un elemento fundamental de la política 
de la UE, la cual sitúa el sistema educativo como uno de los escenarios donde esta ‘integración’ se puede producir. 
Además de que no siempre se trata de nuevos alumnos con idéntico idioma al de destino, estos niños han de coexistir 
con una cultura e ideología diferente. A pesar de la implantación, por un lado, de diversas leyes educativas a lo largo de la 
historia, donde se pretende una educación equitativa que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y 
la no discriminación de las desigualdades personales, culturales y sociales; y por otro, los numerosos estudios que abordan 
el tema de la discriminación intentando atajarlo con propuestas integradoras e inclusivas, sigue habiendo un lento y casi 
inexistente avance en cuanto al tema.  
Los alumnos de Primaria merecen una atención especial ya que de su integración o ausencia de ella, va a depender el 
desarrollo de sus capacidades, actitudes y valores en la sociedad que ahora les rodea, y en la que han de encontrar un 
respaldo como cualquier miembro de la misma. 
Para conseguir la tan ansiada ‘interculturalidad’, podríamos hacerlo desde el área curricular de Educación Física 
mediante actividades dedicadas al desarrollo de las habilidades motrices. Dichas tareas motrices podrían estarán 
combinadas con otras actividades relacionadas con el componente cultural y arraigadas a cada una de las culturas 
participantes, desde una perspectiva lúdica.  
Lo ideal sería que, mediante esas actividades se traten los temas de la integración, cooperación, respeto, tolerancia, 
igualdad, etc., desde un enfoque intercultural donde el enriquecimiento cultural sea recíproco. Es evidente que cuando 
dos o más culturas confluyen, se produce un intercambio de conocimientos y costumbres de una cultura a otra. Sin 
embargo, cuando el nivel de intercambio es distinto, es decir cuando una cultura domina a la otra o es superior e invade a 
la otra, nos encontramos ante un proceso denominado aculturación (Lavega Burgués, 2000).Se ha de evitar esta 
superioridad cultural y dejar espacio a la interculturalidad, donde ambas culturas convivan en igualdad de intensidad y 
donde se puedan empapar bien de las costumbres y otros aspectos que permitan que sendas culturas se enriquezcan 
mutuamente. 
Cabe destacar que el área de Educación Física, por el entorno en el que se desarrolla y la dinámica de las clases, la 
hacen propicia para la educación de habilidades sociales, cuando la intervención educativa incide en este aspecto. Por tal 
motivo, creemos que lo más propicio es abordar el tema en esta área ya que es una de las más, sino la más propicia para 
trabajar la cooperación, tolerancia y demás valores que abarca el tema de la interculturalidad. 
A los hallazgos de López, Pérez y Monjas (2007) que hacía de los juegos cooperativos y del mundo los principales 
contenidos para trabajar el área de Educación Física desde una perspectiva intercultural, vamos a añadir los juegos 
tradicionales ya que por el componente autóctono que se intuye y por la particularidad de perdurar a lo largo de varias 
generaciones, hacen de él un elemento innovador y característico a trabajar en las clases de Educación Física.  
En este sentido, podemos asegurar que ninguna cultura es mejor que otra, sino diferente. Lo mismo sucede con los 
juegos y sus distintas formas de efectuarse, es decir todas las formas de práctica son posibles e igualmente válidas y 
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genuinas. Precisamente esto es lo que pretendemos, que se use el juego como instrumento de encuentro e intercambio 
cultural con el que los alumnos lleguen a descubrir el entorno, las vivencias y la cultura de otras colectividades, 
potenciando de este modo el conocimiento, el respeto, la tolerancia y la solidaridad entre pueblos. 
Para la puesta en práctica de juegos tradicionales es necesario decantarse por un estilo de enseñanza de carácter 
participativo fomentando agrupamientos heterogéneos que permitan las relaciones entre iguales de diversos países de 
procedencia. 
Para que la perseguida integración se lleve a cabo de una manera satisfactoria se deben tener en cuenta algunos de los 
problemas que se hallan:  
 Falta de comunicación con el alumnado inmigrante debido al desconocimiento del idioma.  
 Escasez de recursos de maestros de apoyo en entornos multiculturales, insuficiencia de estrategia.  
 Desconocimiento de la cultura y las costumbres del alumnado inmigrante.  
 Distanciamiento entre familias inmigrantes y la escuela.  
Teniendo presente el Currículo de Educación Física se puede afirmar que mediante el amplio abanico de juegos 
tradicionales es posible alcanzar muchos de los objetivos perseguidos con distintos bloques de contenidos, tanto los 
relacionados con los valores y actitudes propias de alumnos hacia iguales de la misma o diferente cultura, como los que 
tienen relación con sus posibilidades motrices y el uso de sus capacidades físicas y funcionamiento del cuerpo. 
 Habilidades motrices:  
 Formas y posibilidades de movimiento: ejecución de desplazamientos, saltos, giros, equilibrios y manejo de 
objetos.  
 Control motor y dominio corporal.  
 Disposición favorable a participar en actividades motrices diversas, reconociendo y aceptando las diferencias 
individuales en el nivel de habilidad entre otras.  
Se va a tener presente la clasificación de Lizaur; Martin-Llandes y Padial-Puche (1989) donde se indica que las 
cualidades físicas básicas se pueden dividir en cualidades físicas condicionales: resistencia, fuerza, velocidad y flexibilidad, 
que representan el aspecto cuantitativo del movimiento; y otras capacidades que representan el componente cualitativo 
del movimiento, denominadas cualidades físicas coordinativas o de coordinación de base y especiales. 
 





Coordinación de base 
Coordinación especial 
 
Mediante los juegos tradicionales se pueden trabajar todas las cualidades tanto condicionales como coordinativas y es 
el propio juego y el objetivo final del mismo el que determinará qué aspecto/os va a abordar.  
Aunque una clasificación más específica que se adecúa mejor a los aspectos susceptibles de ser desarrollados a través 
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Es necesario diferenciar los términos relativos al concepto juego, ya que tienen diferencias evidentes. Juego vernáculo y 
autóctono son similares, haciendo referencia a un tipo de juego perteneciente o relativo a una determinada extensión de 
tierra natal. Mientras vernáculo es especialmente usado para referirse al idioma o lengua, autóctono hace mención a las 
prácticas ludomotrices. El término popular sirve para referirse a lo relativo al pueblo, por lo que juego popular hace 
alusión a una actividad que se ha introducido en el seno de una comunidad y que cuenta con un número considerable de 
seguidores, por lo que una actividad que es seguida por una minoría, no encajaría dentro de esto tipo de juego. De igual 
forma, la expresión de juego tradicional supone la alusión a una práctica que se ha realizado con cierta continuidad en el 
tiempo y que se ha trasmitido de generación en generación. 
Las aulas del Sistema Educativo Español son multiculturales debido a que el mapa cultural de nuestro país es cada vez 
más diverso y resulta indispensable apostar por la educación intercultural para que se produzca un enriquecimiento 
cultural mutuo entre los alumnos. Se persigue la inclusión total del alumnado extranjero, sea cual sea su lugar de 
procedencia y su religión, intentando atajar los posibles prejuicios creados a lo largo de la historia y desarrollando para 
ello programaciones profundas donde no se trate el tema de la interculturalidad de una forma superficial. Asimismo es 
preciso aplicar programas de intervención que ayuden tanto a profesores como a alumnos a ser formados 
interculturalmente competentes para que puedan desenvolverse de forma eficaz en nuestra sociedad multicultural. El 
objetivo de la Educación Intercultural es desarrollar competencias multiculturales, es decir, enseñar la capacidad de 
entender diversas perspectivas culturales, tener flexibilidad y capacidad de adaptación al cambio, no sólo cuando se 
cambia de país, sino para vivir en sociedades que cambian su composición demográfica y sus valores de forma cada vez 
más rápida (Banks, 2002).  
Lo que se persigue es hacer un uso de la Educación Física como instrumento natural que promueva un proceso de 
aculturación en equilibrio y que adopte los juegos tradicionales como vehículo, para que sea viable la producción de un 
máximo de comunicación, diálogo y enriquecimiento mutuo.  
La perseguida Educación Intercultural, se puede alcanzar a través de los juegos, ya que uno de los puntos comunes que 
tienen los niños de distintas culturas es el juego. Es el mejor medio para que el niño comprenda las costumbres y valores 
culturales de una determinada sociedad y supone también la posibilidad de conocer nuevas formas de jugar, pensar, 
actuar, así como un mejor conocimiento de otras formas de vida, ni mejores ni peores, simplemente diferentes.  
Preservar los juegos y deportes tradicionales es una tarea sumamente importante, ya que el juego en sí, esconde 
multitud de posibilidades en diferentes contextos, por ejemplo el tratamiento de la interculturalidad, ya que como señala 
Lleixá (2002). “El juego se muestra como una herramienta extraordinaria para facilitar las relaciones y el encuentro entre 
diferentes culturas…a través de él se puede ayudar a los niños a que comprendan y respeten las diferentes culturas y 
formas de vida de los niños y niñas que han venido de otras naciones y que ahora conviven con nosotros” (p.69). García y 
Martínez (2004) continúan en esta línea diciendo que el juego es un vehículo de entendimiento entre las comunidades del 
mundo, que nos guía con firmeza y seguridad por el camino de las relaciones humanas. Lo mismo ocurre con los juegos y 
deportes tradicionales, ya que pueden acercar a las diferentes regiones y culturas de nuestro país, así como a mejorar la 
comunicación entre personas de diferentes generaciones y/o clases sociales (Bantulá y Mora, 2002). 
La Educación Física Intercultural es posible alcanzarla mediante diversas actividades como deporte, juego y danza. 
Como indica Contreras et al. (2007), el deporte constituye un instrumento para responsabilizar a los jóvenes 
pertenecientes a minorías étnicas aproximándolos a la idea de ciudadanía. De igual forma, el deporte educativo les enseña 
a ser responsables, a tomar decisiones y a ser más autónomos. Los juegos son una pieza clave de la expresión de la cultura 
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infantil de forma que son un vehículo transmisor de la universalidad y actúan como nexo de unión de toda la infancia del 
mundo, se trata de aprenderlos despertando la curiosidad y motivación de los alumnos hacia las culturas diferentes, sin 
olvidar que el profesor ha de tomar decisiones en cuando a la actividad y beneficios motores derivados del juego. En 
cuanto a las danzas podemos subrayar que constituyen un contenido muy válido en lo que a valores sociales se refiere a la 
vez que el componente rítmico, motriz y expresivo lo transforma en un contenido muy oportuno mediante el que mostrar 
a los alumnos las diferencias culturales entre etnias y el respeto y la valoración por el enriquecimiento cultural que nos 
proporciona descubrir otros estilos y costumbres de vida. Pero, debido entre otros aspectos al carácter socializador, 
entendemos que el juego y sobre todo del juego tradicional, es el mejor elemento para trabajar la perseguida 
interculturalidad. 
Para ello es necesaria la colaboración tanto de alumnos como del profesorado, ya que inicialmente sería conveniente 
elaborar un listado o fichero donde queden reflejados los diferentes juegos tradicionales aportados por los alumnos 
pertenecientes a las diversas etnias que conviven en la clase y que conforman un aula multicultural. Para la elaboración 
del fichero de juegos, los alumnos se comprometerían a rellenar la tabla expuesta a continuación (Mazón-Cobo, Sánchez-
Rodríguez, Santamarta y Uriel-González, 2001), con ayuda de sus padres y personas cercanas si fuera necesario, o 
buscando información de forma autónoma en libros designados a tal función, Internet, etc. Tanto para la elaboración del 
fichero como para la posterior exposición de los juegos y la puesta en práctica de los mismos, quedaría a elección del 
profesor la formación de grupos, y en el caso que se decantara por este formato, el profesor debe asegurarse que los 
grupos fueran lo más heterogéneos posibles con el fin de incentivar el intercambio cultural, todo ello bajo la guía y 
supervisión del mismo que deberá cumplir con su función de mediador dentro del proceso. 
 
FICHERO DE JUEGOS TRADICIONALES 
Nombre del juego tradicional  
Nombre del familiar que me ha explicado el juego  




Materiales utilizados  
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A continuación se presenta un modelo de ficha que va a servirle al docente para clasificar los juegos según la habilidad 
o destreza a desarrollar a fin de incluirla en uno u otro bloque de contenidos, al mismo tiempo que determina a qué parte 
de la sesión se acomoda más. 
 
Clasificación de juegos, según la habilidad que desarrolla 
Juego Tradicional  
País de procedencia  
Objetivo  
Trabajar en parte Inicial Principal Final 
Habilidad o destreza motriz a desarrollar 


















Bloque de contenido donde se podría incluir 
B1  El cuerpo: imagen y percepción  
B2  Habilidades motrices  
B3  Actividades físicas artístico-expresivas  
B4  Actividad física y salud  
B5  Juegos y actividades deportivas  
Desarrollo del juego 
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CONCLUSIÓN 
La educación intercultural debe ser entendida como el medio a través del cual el aprendizaje, el desarrollo de valores y 
actitudes, y la reflexión promueve la transformación social y el cambio en la forma de pensar y de actuar de las personas. 
La escuela y la familia son el principal agente de socialización. Por tal motivo se debe atajar cuanto antes cualquier aspecto 
negativo, intolerante y racista hacia los demás miembros participantes de idéntico entorno, dejando lugar a una situación 
afectiva positiva, respetuosa y de armonía entre culturas. 
Votamos por la necesidad de alcanzar los objetivos marcados incluyendo un desarrollo distinto de las sesiones, donde 
prime las relaciones sociales y la armonía dentro del aula multicultural que actualmente invade los centros educativos 
españoles y donde se alcancen los objetivos propuestos para el desarrollo de habilidades físicas mediante actividades 
lúdicas atractivas como son los juegos tradicionales. 
Al igual que autores como Sáez-López, Sicilia, Manzano y Delgado (2003), se cree que finalidades como ‘Desarrollar las 
relaciones sociales-afectivas’, ‘Adquirir hábitos higiénicos y de salud’, ‘Propiciar en la clase de Educación Física un 
ambiente lúdico y recreativo’ y ‘Desarrollar las habilidades y destrezas motrices’, son algunas de las más importantes 
dentro de las sesiones dedicadas a la materia. Desde aquí se presenta un clima de absoluta concordancia con estas 
finalidades, ya que con la implementación del presente, se hace viable la consecución de tres de las principales 
pretensiones. 
A estas edades, los alumnos están formando su identidad y asentando unos valores, por lo que es primordial incidir en 
la importancia de este tipo de actividades que contribuirán a la mejora de la convivencia y la integración entre alumnos. Es 
en las clases de Educación Física donde se promueve un clima más propicio para abordar el tema de la interculturalidad 
dentro del mapa cultural que hallamos en las aulas.  
La mayoría de alumnos reaccionan de una forma sensible ante las situaciones expuestas por los compañeros 
inmigrantes. Cabe destacar que tanto alumnos nativos como inmigrantes mostrarán sentimientos de ilusión y entusiasmo 
en el momento en que aporten juegos de su país, mediante los cuales den a conocer rasgos característicos de su cultura.  
Si este clima integrador puede alcanzarse en la escuela, ¿Por qué no se puede conseguir fuera del recinto educativo? 
Este es uno de los problemas e inconvenientes principales, que tendrían que ser erradicados, y se trata de las relaciones 
de convivencia de distintas culturas en cualquier otro ámbito de la vida cotidiana. El trabajo de los docentes se basa en 
educar a los alumnos 38  
hacia la interculturalidad, lo que requiere la compresión recíproca entre la cultura propia y la de aquellos que forman 
parte de entorno cercano, pero no se podrá conseguir a menos que la sociedad en general esté dispuesta a cambiar 
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